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Vestlandstoktene 1954 - l968 
Havforskningsinstituttet har  i å rene  1954 t i l  1968 hqldt gående en 
ser ie ,undersØkelser  på kyststrekpingen Breisundet i nord t i l  LØs- 
grunnen i syd. F r a  1964 ble undersØkelsene forlenget t i l  Buadypet. 
T i l  toktene har  i samtlige å r  v z r t  brukt F/F "G.M. Dannevig". 
P rogrammet  gikk ut på i t idsrommet januar - m a r s  å foreta 
tempera tur  - og saltholdighetsmålinger f r a  standard dyp i de ut - 
valgte posisjoner som f remgår  a v  oversiktskartet  Fig.  1. 
! i 
Observasjonene skulle såvidt mulig også søkes tatt  slik a t  dato 
og sted falt sammen innen de forskjell ige å r .  Med l i te  fartØy, 
lange og ti ldels harde kyststrøk, har  dette bare  delvis lykkes. 
Ti l sammen e r  det i d i sse  posisjoner tatt 1287 stasjoner.  Enkelt-  
målinger med middelverdier for tempera tur  og salt\holdighet i standard- 
dypene f remgår  a v  Tabe.11 1 .  Her e r  bare  brukt observasjoner  f r a  
februar  måned. 
Stasjoner som på bver siktskartet  e r  merket  (x ) ,  danner t i lsammen 
et lengde snitt Br  eisundet -L@ sgrunnen. Av s tas  joner som inngår i 
dette, e r  ta t t  152 i perioden. Av disse e r  12 tatt  i januar, 133 i 
februar og 6 i m a r s .  Her e r  derfor b a r e  brukt stasjonene ta t t  i 
februar  måned. Normalfordelingene (1954 - 1968) for tempera tur ,  
saltholdighet og 4 i dette snittet s e e s  a v  Fig. 2, og variasjonene t 
i de forskjell ige å r  f remgår  a v  Fig.  3 ,  4 og 5. Skravert  område  
e r  saltholdighet mellom 34 og 35 %,. 
Kurvene i Fig.  6 og 7 viser  avvik f r a  gjennomsnittsverdien for 
tempera tur  og saltholdighet f ra  overflaten til bunn ( sk rave r t  felt verdier  
over gjennomsnittet). 
De t r e  vanntype& som en regner  e r  fremherskende på denne del a v  
kysten e r :  
A .  Kystvann med saltholdighet under 34 % o .  
B. Oppblandet NordsjØvann med saltholdighet mellom 34 og 
35 %, . 
C .  Atlanterhavsvann med saltholdighet over  35 %o. 
F o r  3 få en oversikt i blandingsforholdet a v  d isse  e r  flaten i snittet 
mellom O og 200 m dyp for strekningen Breisundet t i l  noe syd a v  
Jceren (ca .  200 m kvoten) beregnet,  og area le t  innen de ovennevnte 
saltholdighetskurver utregnet som % a v  hele snittflaten. Dette gir  
som gjennomsnittsverdier henholdsvis 36, 49 og 15 %. 
Tabell  2 gir  den prosentvise sammensetning a v  vanntypene for de . 
forskjell ige å r ,  og d isse  verdier  e r  innsatt i Fig. 8 ( A ,  B ,  C) og 
v iser  en gjennomsnittlig stigende t i l f ~ r s e l  a v  atlanterhavsvann (med 
t i lsvarende avtagende mengder kyst-  og b landing~vann) .~  Scerlig s tor  
inntrengning a v  atlanterhavsvann e r  det i å rene  1963, -1964 og 1965. 
I 1963 og 1964 ble bestemt pH på de fleste a v  stasjonene. Fig. 9 
v iser  p -fordelingen in  situ i lengdesnittet. H 
Provene t i l  pH-be s temmelse  ble tappet under proppen i vidhalsete 
flasker og målt  direkte i flasken med pH-meter og glass/kalomel- 
e lektroder .  
Fig, 1. Stasjonsoversikt. 
Stasjoner mrk. (x) inngår som lengdesnitt. 
63* NB. 6 2' 61a 60' 59 * 58" 
I I l l I '  I I I I 
Fig. 2. Nomalfordeling i lengdesnittet %rene 1954 til 1968. 
l 
Fig. 3 Temperatur p a e  forskjellige stasjoner i lengdesnittet 
i grene 1954 til 1968. a haf fert felt saltholdighet mel- 
lom 34 og 35 o/oo) a 
Fig. 4. Saltholdighet på de forskjellige stasjoner i lengdesnittet 
i årene 1954 til 1968. 
GJEITUNGE 
= t1 
v 
. Fig. 5 .  (ii p2 de forskjellige stzsjoner i lengdesnittet i Brene 
1954 til 1963. I~krafert felt saltholdighet mellom 
34 og 35 o/oo)* 
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S O L S V I K  
O m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
G U N N A R  SKJ. HOLL 
G J E I T U N F E N  II  
O m O O O O O O O O O O O O C O O  
F i g ,  'j'. Avvik f ra  normalver r i ien~ 1 s a l t h o l d i g h e t  f r a  O m fil 
bunn p$ de s t a s J o n e r  som iringgs i l e n g d e s n i t t e t ,  
Fig. 8, Proventvis innslag av kystvann (A) , oppblandet nord- 
sjøvann (B) og atlanterhavsvann :C) i lengdesnittet 
de forskjellige år, 
FEBR. 1963 
FEBR.  196.4 
Fig* 9 .  pH in s i tu  i lengdesnit tet  1963 og 1964. 
tOc 
56  57  5 8  59 60 6 1  6 2  6 3  64 6 5  6 6  6 7  6 8  M i d d e l  
5 /3  
BUAGRUNNEN BN 63'04' LE 06'33' ( v e s t k a n t e n )  
BUAGRUNNEN BN 6 3O0 0 ' LE 06'40 ' ( s y d k a n t e n )  
BUADYPET BN 62O56' LE 06'47' 
67 68 Middel 
8/2 
BREISUNDET BN 62'27 ' LE 06'01 ' 
8/2 1/3 12/2 13/2 8/2 
5.50 5.50 4.40 5.60 5.30 
5.46 6.32 4.40 6.20 5.19 
5.52 7.44 4.23 7.16 5.41 
5.54 7.22 4.14 7.12 6.34 
5.71 7.34 6.75 7.08 
5.92 7.24 7.36 7.26 7.47 
6.27 7.56 7.47 7.77 7.78 
6.07 7.57 7.73 8.05 7.93 
8.00 7.47 7.91 8.05 8.03 
8.76 7.56 8.07 8 . 1  88.11 
8.27 7.57 7.94 8.03 7.82 
7.79 7.71 7.80 7.89 7.76 
7.77 7.67 7.66 7.83 7.67 
N av BREISUNDDYPET BN 62'42 ' LE 05~24 ' 
BREISUNDET 
BREISUNDET 
t0c 
VAWYLVSGAPET BN 62'1 3  ' LE 0 5*16 i 
6 3  64 6 5  66  67  6 8  M i d d e l  
1 4 / 2  21 /2  1 7 / 2  8 /2  1 5 / 2  
O 3 . 4 0  5 . 1 0  5 . 1 0  4 . 7 0  4 . 0 0  4 .46  
1 0  3 . 3 6  5 . 1 2  5 . 1 0  4 . 7 9  4 . 5 2  4 . 5 8  
2  O 3 - 4 0  5 . 0 5  5 , 2 3  4 .94  4 . 5 4  4 . 6 3  
3  O 3 . 6 4  5 . 0 4  5 . 3 9  4 . 9 5  4 . 5 9  4 . 7 2  
5 0  4 . 3 9  7 . 3 6  7 . 2 0  5 . 6 7  5 . 0 8  5 . 9 4  
7  5  7 . 3 7  7 , 7 0  7 . 3 9  6 . 7 0  6 . 6 6  7 . 1 6  
1 0 0  I 7 . 5 2  7 . 7 0  7 . 5 9  7 . 4 5  7 . 6 7  7 . 5 9  
1 2 5  7 . 6 6  7 . 7 1  7 . 7 1  7 . 7 0  8 . 1 1  7 . 7 8  
1 5 0  7 . 6 8  7 . 7 5  8 . 1 4  7 . 8 6  
V/ STADT BN 62O16 ' LE 0 5 ~ 0 8 '  
1 4 / 2  1 2 / 2  5 /2  8 x 2  8 /2  7 /2  
O 3 . 2 5  5 . 7 0  5 . 8 0  3 . 6 0  4 . 9 0  5 . 1 0  4 . 7 3  
1 0  3 . 2 9  5 . 7 5  6 . 0 6  3 . 6 5  4 . 9 9  4 . 8 4  4 .76  
2 O 3 . 6 2  6 . 0 2  6 . 0 9  3 . 6 5  5 . 0 9  4 . 8 6  4 . 8 9  
3  O 3 . 6 9  6 . 1 7  6 . 1 3  3 . 6 6  5 . 9 2  5 . 2 1  5 . 1 3  
5  0  5 . 2 6  6 . 5 1  6 . 2 8  3 . 6 9  5 . 7 2  5 . 5 5  5 . 5 0  
7 5  7 . 3 9  7 . 2 2  6 . 6 1  5 . 5 8  5 . 3 9  6 . 4 1  6 . 4 3  
1 0 0  7 . 1 2  6 . 9 5  1 . 6 6  7 . 2 4  
1 2 5  7 . 5 5  8 . 1 7  7 . 8 6  
1 5 0  7 . 7 2  
l 
BORGUNDFJORDEN BN 62'27 ' LE 0 6 ~ 2 0  ' ( i n n e r s t  L f j .  ) 
1 0 / 2  1 / 3  1 3 / 2  1 4 / 2  6 /2  9 /2  9 /2  1 2 / 2  
O 5 . 4 0  4 . 2 5  4 . 2 5  4 . 0 0  5 . 2 0  3 . 8 0  3 . 4 0  3 . 9 0  4 . 2 8  
1 0  5 . 4 6  5 . 8 2  4 . 1 7  5 . 2 7  5 . 4 1  3 . 8 5  4 . 6 5  3 . 8 5  4 . 8 7  
2  O 5 . 4 7  7 . 4 6  5 . 5 9  5 . 8 2  5 . 6 8  4 . 2 1  5 . 2 0  4 . 3 2  5 . 4 7  
3  O 5 . 4 8  6 . 9 3  5 . 9 0  6 . 4 0  7 . 5 7  4 . 8 0  5 . 5 5  5 . 3 3  6 . 0 0  
5 0  5 . 5 5  7 . 1 5  6 . 5 6  6 . 9 7  7 . 9 3  6 . 4 3  5 . 3 9  7 . 1 3  6 . 6 4  
7 5  6 . 7 5  7 . 2 2  7 . 6 4  6 . 9 7  7 . 3 0  6 . 9 9  7 . 3 0  8 . 0 2  7 . 2 7  
8  5  7 . 7 1  7 . 6 4  7 . 4 3  8 . 0 7  7 . 6 2  7 .69  
Do. Do. v / F r a n t z h l .  l y k t  BN 62'27' LE 0 6 ~ 1 5 '  
DO. DO. 
tQc  SILDEGAPET PN 62°04XE 05~04' 
Do. Do. I1 BN 6 ~ ~ 0 7 '  LE 04'39' 
Do. Do. 111 BN 62'09' LE 04~32' 
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Do, D o ,  IL BN 61'429~ 04~36" 
57 58 59 60 Q1 62 63 64 65 66 67 68 Middel 
S K O R P E F J O R D E N  BN 61°35 ' L E  04~47 ' 
18/2 6/2 8/2 7/2 2/2 5/2 
F E I E O S E N  BN 60~41' LE 04~49 ' 
23/2 21/2 26/2 6/2 6/2 
3.65 5.95 3.65 3.90 5.70 
5.18 5.82 5.78 4.19 6.23 
5.04 5.81 5.81 4.60 6.57 
5.09 5.87 5.90 5.18 7.01 
5.61 5.64 6.63 7.54 7.58 
6.04 6.37 7.66 8.05 8.08 
6.83 6.97 7.92 8.19 8.08 
6.45 6.97 7.92 8.15 8.13 
6.57 8.09 7.91 8.13 8.05 
6.50 8.16 7.91 7.99 7.96 
6.46 8.05 7.92 7.79 7.85 
6.37 8.01 7.86 7.79 7.74 
7.73 
t ' C
v/ SOLSVIK BN 60'25 ' LI 0 4 ~ 5 0  ' 
KORSFJORDEN BN 6 0 ~ 1 0  ' LE 05'11 ' 
SELBJØRNSFJORDEN 
BØMMELFJORDEN BN 5g041 ' LE 0 5 ~ 2 5  ' 
24/2 22/2 13/2 20/2 26/2 23/2 
3.65 4.10 5.40 2.20 5.60 6.20 
4.06 4.49 5.66 2.36 5.63 6.23 
4.83 4.87 5.63 2.45 5.98 7.46 
5.93 5.32 6.15 2.48 6.38 7.56 
6.79 5.90 6.81 3.53 6.57 7.56 
7.24 7.33 7.90 4.72 6.99 7.69 
7.75 7.36 8.05 6.33 7.31 7.78 
7.88 7.35 8.05 7.22 7.44 7.75 
7.91 7.41 8.02 7.34 7.40 7.73 
8.03 7.41 7.96 7.33 7.46 7.73 
7.98 7.43 7.89 7.50 7.67 
7.51 
GUNNARSKJ. HOLL BN 59O34' LE 05'08' 
62 63 64 65 66 67 68 Middel 
---
2/2 12/2 14/2 11/2 7/2 24/2 22/2 23/2 20/2 26/2 23/2 2 3 / L  18/2 20/2 
RYVINGEN - UTSIRA I BN 5g016' LE 05~08' 
Do. Do. I1 BN 5g017' LE 05~02' 
Do. Do, IL BN 59'16' LE 04'26' 
UTSIRA - W li? B3 59°16' LE ~ 4 ~ 0 6 '  
Do. Do. IV SN 53('16'LLE ~ 3 ~ 4 6 '  
GJEITUNGEN -- W L RN 59O16I LE 0 5 ~ 1 5 "  
67 68 Middel 
Do. Do. I1 BN 59O06' LE 0 5 ~ 0 5 ~  
24/2 20/2 22/2 4/3 27/2 28/2 
GJEZTUNGEN - W 111 BN 59O05' LE 04~55' 
BOMNFJORDEN 
25/2 25/2 
4.80 3.95 
4.81 3,98 
4.85 4.04 
4.89 4.32 
4.97 6.65 
5.03 6.63 
5,58 7.07 
5.66 
Do. Do. BN 59O09' LE 05~31' 
LØSGRUNNEN BN 58'22 ' LE 05'58 t 
KLETTAGRUNNEN BN 58'20 ' LE 6O00 ' 
S ' / ' o  
RAVNEGAPET BN 63O08 ' LE 07'20 ' 
6 3  64 65 66 67 68 Midde l  
BUAGRUNNEN BN 63O04' LE 0 6 ~ 3 3 '  ( v e s t k a n t e n )  
33.69 33 .97  34.09 33 .13  33.37 3 3 . 5 1  33.60 
33 .79  33.95 34 .09  33.10 33.38 33 .86  33.70 
33.94 33 .97  34.08 33 .10  33 .49  33 .90  33.75 
34.06 34.04 34.08 3 3 . 1 1  33.56 34.14 33 .83  
34.19 34.08 34.10 33 .20  33.63 34.46 33 .94  
34.23 34.09 33.79 ( 3 4 . 0 4 )  
34.18 
BUAGRUNNEN BN 63°00' LE 06'40' ( s y d k a n t e n )  
: I 
5/3 18 /2  16/2 12 /2  3/3 8/2 
33 .56  33 .65  33 .97  3 3 . 2 1  3 3 . 5 3  33 .28  33.53 
33 .55  33.87 33.96 33 .17  33.56 33 .25  33.56 
33 .55  33 .95  33.97 33.17 33.57 33 .32  33.59 
33.56 33 .96  34 .02  33.22 33.58 33 .38  33.62 
33.58 34.02 34.12 33 .52  33.60 33 .50  33.72 
33.78 34 .48  34 .20  33 .73  3 3 . 6 1  34.19 34.00 
34.13 3 4 . 8 1  3 4 . 2 5  33 .88  33 .62  34.34 34.17 
34 .32  34 .82  34.34 34.44 ( 3 4 . 4 8 )  
34 .43  
34 .67  
34 .69  
N a v  HARØYFALLENE lysbØye  BN 62'52' LE 06'19' 
BUADYPET BN 62'56' LE 06'47' 
4/3 15 /2  11/2 12/2 3 /3  8/2 
3 3 . 4 3  33.70 33 .85  33.26 33.25 33:19 33 .45  
33 .47  33 .68  33 .83  33.18 33.28 3 3 . 2 3  3 3 . 4 5  
3 3 . 5 5  33.70 33.84 33 .18  3 3 . 2 8 - 3 3 . 3 1  33.48 
33 .65  33 .69  33 .84  33 .18  33.29 33.32 33.50 
33 .82  33 .76  33 .84  33 .25  33 .32  3 3 . 4 2  33 .57  
34 .05  33.87 33 .87  33 .39  33.39 3 3 . 6 1  33.70 
3 4 . 2 1  33 .95  33 .94  3 4 . 2 1  33.42 34.36 34.02 
34 .37  34.50 34 .28  34.52 34.38 3 4 . 4 1  
34.56 34 .66  34.43 34 .75  34.76 34 .63  
34.89 34.80 34 .67  34 .90  3 4 . 8 5  34.82 
3 4 . 9 5  34 .85  34 .70  3 4 . 9 3  34 .87  34.86 
VANYLVSGAPET BN 62O13'  LE 0 5 ~ 1 6 "  
Dyp 1 9 5 4  55 56 5 7  5 8  5 9  60 6 1  6 2  6 3  64 6 5  66  67  6 8  M i d d e l  
v/ STADT BN 62'16' LE 0 5 ~ 0 8 '  
1 4 / 2  1 2 / 2  5 /2  8 /2  8 / 2  f / 2  
BORGUNDFJORDEN BN 62'27 ' LE 0 6 ~ 2 0  (innerst i f j.) 
1 0 / 2  1 / 3  1 3 / 2  1 4 / 2  6 /2  9/2 1 2 / 2  - 
Do. Do. v / F r a n t z h l .  l y k t  BN 62'27' LE 0 6 ~ 1 5 '  
SILDEGAPET BN ~ 2 ~ 0 4 %  LE 05'04' 
Dyp 1954 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Middel 
Do. Do. I1 BN 62'07' LE 04~39' 
Do. Do. III BN 62'09' LE 04'32' 
HELLEFJORDEN (ytterst) BN 61'40' LE 04'50' 
DYP 1954 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 M i d d i  
Do. Do. I1 BN 61°39' LE 04~51' 
Do. Do. (innerst i fj.) v/Stabben 
KVANHOVDEN - 
Do. Do, I1 BN 61~42"~~ 04~36' 
D o .  Do .  I11 BN 61°43' LE 0 ~ ~ 2 4 '  
4/2 13/2 5/2 - 7/2 4/2 4/2 2/2 6/2 
V/YTTERØYANE FYR BN 61°36 ' LE 04'45 ' 
SKORPEFJORDEN BN 61°35 ' LE 04~47 l '  
FEIEOSEN BN 60~41' LE 04~49 
KORSFJORDEN BN 60'10 ' LE 05'11' 
BOMMELFJORDEN BN 5g041 ' LE 05'25 ' 
7/2 24/2 2242 13/2 20/2 26/2 23/2 23/2 18/2 29/2 
32.96 32.17 31.25 32.37 32.73 32.87 33.12 30.78 32.37 32.75 32.34 
33.02 32.37 31.67 32.50 32.73 33.02 33.12 31.11 32.67 32.80 32.50 
33.06 32.74 31.96 32.55 32.77 33.31 33.63 32.09 33.02 33.04 32.82 
33.11 33.33 32.45 32.97 32.80 33.89 34.42 32.58 33.42 33.78 33.28 
33.25 33.78 32.87 33.58 33.16 34.15 34.61 33.29 33.81 34.41 33.69 
33.99 34.07 34.14 34.49 33.51 34.40 34.78 34.13 34.16 34.69 34.24 
34.48 34.50 34.53 34.70 34.25 34.73 34.91 34.67 34.50 34.85 34.61 
34.69 34.69 34.67 34.70 34.69 34.91 34.96 34.69 34.65 34.95 34.76 
34.71 34.73 34.75 34.71 34.80 34.94 34.98 34.73 34.68 34.95 34.80 
34.85 34.82 34.80 34.74 34.87 34.99 35.00 34.81 34.74 34.95 34.86 
34.87 34.87 34.88 34.76 35.03 35.01 34.84 34.75 34.96 34.89 
35.05 34.85 34.76 34.97 (34.91) 
GUNNARSKJ. HOLL BN 59'34 ' LE 05'08 ' 
2/2 12/2 17/2 11/2 7/2 24/2 22/2 23/2 20/2 26/2 23/2 23/2 18/2 20/2 
s ',/ga 
W av GUNNERSKJ, MOLL BN 5g034 l LE 04'59 ' 
RWINGEN - UTSIRA I BN 5g016' LE 05'08" 
Do. Do. 11 BN '5g017 ' LE 05'02 ' 
Do, D o ,  SI1 BN 59O17' LE 04~56" 
1954 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 69 Middel 
UTSIRA W I BN 59°16' LE 04'43' 
15/2 14/2 26/2 23/2 21/2 22/2 
Do. Do. 11 BN 5g016' LE 04~26' 
15/2 14/2 26/2 23/2 21/2 22/2 
32.21 33.07 33.38 31.52 33.55 32.76 
32.51 33.73 33.38 31.83 33.57 32.83 
32.90 33.93 33.51 33.05 33.67 33.06 
33.14 33.99 33.54 33.27 33.69 33.13 
33.50 34.38 33.81 33.73 33.88 33.94 
34.06 34.50 34.36 34.15 33.99 34.44 
34.40 34.70 34.64 34.49 34.62 34.82 
34.79 34.94 34.70 34.85 34.98 
34.96 35.12 35.08 34,82 34.98 35.12 
35.16 35.17 35.14 35.06 35.11 35.15 
35.20 35.19 35.21 35.12 35.15 35.15 
35.21 
UTSIRA - W I11 BN 59O~6' LE 04~06' 
Do. Do. IV BN 5g016' LE 03~46' 
C O/oo 
G J E I T U N G E N  - W 1 BN 59'16' LE 05~15" 
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Middel 
l / 
Do. Do, LI BN 5g006' LE 05~05' 
m ,  
GJEITUNGEN W I11 BN 5g005' LE .04O55' 
BOKNFJORDEN BN 5g002' LE 05~31' 
Do. Do, BN 59O03* LE 0 5 ~ 3 1 ~  
29/1 14/2 2/2 23/2 25/2 27/2 25/2 25/2 22/2 25/2 5/3 25/2 28/2 20/2 28/2 
33.57 31.26 33.08 31.17 32.52 32.64 33.15 30.97 31.31 33.33 32.57 33.33 30.40 30.86 32.30 32.17 
33.95 31.42 33.08 31.67 32.51 32.65 33.08 30.92 32.09 33.65 33.08 33.65 30.84 30.96 32.72 32.41 
34.00 31.62 33.11 32.12 32.80 32.85 33,33 30.99 33.97 34.35 33.22 34.35 31.07 31.07 33.68 32.84 
34.19 32.23 33.16 32.37 33.91 34.28 33.76 31.94 34.53 34.65 33.38 34.65 31.52 31.27 33.88 33.31 
34,38 33.69 33.40 33.06 34.54 34.72 33,82 33.84 34.92 34.73 33.53 34.73 32.65 31.97 34.17 33.88 
34.45 34.54 33.62 34.05 34.74 34.94 33.89 34.19 35.00 34,77 34.28 34.77 33.72 32.91 34.31 34.28 
34.52 34.83 33.93 34.46 34.82 35.00 33.99 34.50 35.03 34.87 34.71 34.87 34.68 33.49 34.38 34.54 
34.54 34.95 34.77 34.93 34.05 34.15 34.66 35.02 34,99 34,83 34.99 34.89 33.63 34.80 34.73 
34.82 34.98 34.90 34.99 35,08 34.44 34.77 35.05 35.12 34.95 35.12 34.98 34.20 35.06 34.96 
35.14 35.06 35.02 35.10 35.10 35.01 35.00 35.09 35.15 35.12 35.15 35.07 34.72 35.14 35.06 
35.14 35.07 35.09 35.12 35.05 35,ll 35.15 35.14 35.15 35.07 34.92 35.15 35.10 
35.16 35.10 35.09 35.12 35.13 35.11 35.08 35.12 35.17 35.15 35.17 35.07 35.03 35.16 35.12 
35.18 35.11 35.08 35.13 35.13 35.11 35.09 35.13 35.16 35.11 35.16 35.08 35.05 35.17 35.12 
35.18 35.10 35.07 35.13 35.14 35.10 35-10 35.11 35.14 35-12 35.14 35.08 35.06 35.15 35.12 
35.11 35.08 35.16 35.10 35.11 35.14 35,ll 35.14 35-08 (35.11) 
1 KLETTAGRUNNEN BN 5 8 O 2 0  ' LE 0 6 ~ 0 0  ' 
Tabel l  2. 
A. = prosent  kystvann ( s a l t h o l d i g h e t  under 34 o/oo ). 
B. = 11 oppblandet nords jøvann ( s a l t h o l d i g h e t  mellom 34 o g  35 o/oo) . 
. - 
C, = 11  a t lan terhavsvann ( s a l t h o l d i g h e t  over  35 o/oo) . 
